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Trema
L'éducation physique belge, entre atouts
et besoin de progrès : terrain
d'investigation pour les chercheurs
Ghislain Carlier
RÉSUMÉS
L'analyse de la situation de l'éducation physique dans l'enseignement libre en Belgique permet
de tenter de formuler ce que pourrait être une véritable culture corporelle. L'action de l'E.D.P.M.
(unité de recherche «éducation par le mouvement ») dans le cadre de la formation continue est
décrite comme permettant une amélioration sensible de la situation de l'éducation physique.
This analysis of the place of PE in the private school (mostly catholic) teaching system in Belgium
enables us to attempt to establish what a true body culture could be. The activity of the EDPM (an
"education  through  movement"  research  unit)  within  the  framework  of  teacher  continuing
education is described as allowing a real improvement in the position of PE.
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